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ELS NECROLOGIS DE SERRATEIX
per JOSEP M. MASNOU I PRATDESABA
RESUM
Del monestir de Santa Maria de Serrateix, el Berguedà, a la Biblioteca Reial de
Copenhaguen, es conserva un Martirologi d’Adó de Vienne, seguit d’una còpia de
la Regla de Sant Benet, i de dos necrologis, amb els òbits dels abats, dels monjos i
d’altres persones relacionades amb el monestir. El manuscrit ara porta la sigla Ny.
Kgl. Samling 1794. És de mitjan segle XI. El primer necrologi és d’aquesta data,
mentre que el segon és de l’últim quart del segle XIV. L’edició d’aquests dos necrologics
permetrà conèixer més bé la història del monestir.
Paraules Clau: Serrateix, Biblioteca Reial de Copenhaguen, Martirologi d’Adó de
Vienna, Necrologis dels segles XI i XIV.
ABSTRACT
In the Royal Library of Copenhaguen is preserved a volume orinigally from the
monastery of Santa Maria de Serrateix (Berguedà), consisting in a Martirology
with the text of Ado of Vienne, followed by the Regula of saint Benedict and tho
Necrologia with the obiti of abbots, monks and other people related to the
monastery. The manuscript bears the signature Ny. Klg. Samling 1794. It dates
from 11th century. The first Necrologium dates from this century, while the second
Necrologium dates from the last quarter of the 14th century. The edition of these
texts will allow a better knowledge of the history of the monastery.
Keywords: Serrateix, Royal Library of Copenhaguen, Martirologium of Ado of
Vienne, Necrologia from 11th and 14th centuries.
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En aquest article editem els dos necrologis del monestir de Serrateix
dels quals el pare Villanueva ja n’havia publicat alguns extrets al seu Viage
Literario1  El manuscrit definit pel pare Villanueva com un “martirologi”
estava destinat a l’oficium capituli incloent en el mateix volum la regla de
Sant Benet i el necrologi propi del monestir.2  Aquest manuscrit segons
una referència de mossèn Josep Vendrell, canonge-cerimonier de Solsona,
al I Congrés litúrgic de Montserrat del 1915, havia entrat en el mercat de
les antiguitats: “un coleccionador d’antiquitats el soncavà a un Sr. Rector qui
morí als 1891; y, segons nostres informes, aquella preciositat arqueológica es
anada a parar a Berlin” 3 .
Francesc Xavier Altés n’ha resseguit el seu itinerari abans que arribés a
Dinamarca on es conserva en l’actualitat. El manuscrit seria subastat per
la llibreria antiquària Ludwig Rosenthal de Munic i l’any 1923 el va adqui-
rir la Biblioteca Reial de Copenhaguen. Dins el fons de la biblioteca el
manuscrit s’identifica amb la signatura Ny. Kgl. Samling 1794.4  El volum
conté el martirologi, la regla de Sant Benet i els dos necrologis que editem.
Vull agraïr a mossèn Miquel dels S. Gros haver-me donat accés al microfilm
d’aquest necrologi.
Sobre el monestir de Serrateix ja disposem de l’edició del seu
diplomatari feta per Jordi Bolós i l’estudi de Josep Mª Badia Masgrau
aparegut recentment.5  L’edició del present necrologi completa les fonts
per poder estudiar el monestir de Serrateix des de la seva fundació a
finals del segle X per la casa comtal de Cerdanya fins a la desamortització.
El primer necrologi  ocupa els folis 173v- 185v del manuscrit i va ser
escrit a la meitat del segle XI. Aquest necrologi s’hi van anar fent les
anotacions fins pels volts de l’any 1373 quan va morir l’abat Simó de Pons
(1349-1373) i va començar a regir el monestir l’abat Berenguer de Turigues
(1373-1412). D’aquest necrologi manca un full arrencat que recollia les
notes necrològiques des del 21 de març al 5 d’abril. També al darrer full
del necrologi està estripat i manquen parts del text del foli 185-185v.
La manca d’espai per poder  incloure les noves notes necrològiques va
obligar a copiar un nou necrologi en el mateix manuscrit i que es troba als
folis 206-227v, aquest segon va estar en us fins a principis del segle XIX,
1 . J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, vol. 8: Viage a las Iglesias de Vique y de
Solsona, 1806-1807, Valencia, 1821, p. 132 i 265-268.
2 . F. X. ALTÉS I AGUILÓ, “El leccionari i col·lectari santoral de Santa Maria de Serrateix (Solsona,
Arxiu Diocesà)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 10, Barcelona, 2001
3 . Citat per F. X. ALTÉS I AGUILÓ, “El leccionari i col·lectari santoral de Santa Maria de Serrateix”,
p.212
4 . Consta al Catàleg de la biblioteca E. JORGENSEN, Catalogus codicium latinorum medii aevi
Bibliothecae Regiae Hafniensis, Hafniae, 1926, p.238-239.
5 . J. BOLÓS, Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV), Barcelona,
2006, p. 498-500. J.M. BADIA MASGRAU, El monestir de Santa Maria de Serratei. Mes de mil
anys arrelat al territorio, Farell editors, Sant Vicenç de Castellet, 2004.
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quan el 1812 es va incloure una nota sobre la rehabilitació del claustre. Hi
manquen dos folis arrencats: el primer perdut va del 23 de juny  fins al 31
de juny; el segon del 1 de setembre fins al 16. En aquest segon necrologi
s’hi van anar anotant els aniversaris especialmente dels abats i altres càrrecs
del monestir en un període de decadència. Hi han molt poques inscripcions
necrològiques si el comparem amb el primer.
A diferència d’altres notes necrològiques que apareixen com a
complements al martirologi el necrologi de Serrateix està pensat per ano-
tar-hi les defuncions i els aniversaris en un calendari seguit de tot l’any.
Sols al principi la indicació de les principals festivitats i els sants fan que
sigui un exemplar amb unes característiques pròpies. Per editar-ho hem
assignat a cada dia un nombre seguit per poder indexar més facilment els
noms i hem indicat el dia i el mes en numeració ordinària.
En l’edició hem prescindit del nombre auri i de la lletra dominical per
no sobrecarregar el text. Cada noticia comença amb l’expressió del dia i
mes a la manera llatina, seguit de la festivitat i sant que anota. Després
copiem les notes necrològiques seguides del primer necrologi. Les notes
corresponents al segon necrologi les escribim en cursiva en un altre
paràgraf perquè es puguin distingir, aquesta opció ens ha semblat la més
simple. Quan hi han parts del text que són difícils de llegar ho indiquem
amb (…) i si són textos que han estat rascats amb l’abreviatura rasc.
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Copenhaguen, Bib. Reial, Ny. Kgl. Samling 1794, fol. 180.
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Copenhaguen, Bib. Reial, Ny. Kgl. Samling 1794, fol. 220.
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<NECROLOGIA SERRATEXENSIS MONASTERII>
Anno Xº VIIº Philippo rege Xº VIIº kalendas september feria IIII post
Assumptione Sancte Marie sic inquoavit domnus abba Petrus et Miro
Sanla ipsa opera Sancte Marie
GENER
1- (1) Kalendas ianuarii. Circumcisio Domini.
Obierunt Poncius levita et Archimballus et Guitardus presbiteri et
Miro laicus.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarius de Nuce, abbatis
istius loci
2- (2) IIII nonas ianuarii.
Celebretur anniversarium ob remedium anime ffratris Berengarii
de Nuce abbatis istio loci.
Celebret aniversarium in ista secunda die Anno Domini Mº Dº VII pro
animabus omnium monachorum presentis monasterii, fiat absolucio
in capitulo dicti monasterii. Fuit institutum dictum aniversarium per
honorabilem Iohanem Farrer, ville Cardone et solvit pro dicto aniversario
undecim solidos.
3- (3) III nonas ianuarii.
Obierunt Petrus nostre congregacionis monachus et Bernardus laicus
et (….) Et Ermetruit femine.
4- (4) II nonas ianuarii.
Obit frater Bernardus pistor et monachus.
Et celebretur anniversarium per animabus querundam mulieris et
cuisdam presbiteri pro quibus Berengarius de Turri, rector Sancti
Iohannis de Montedon, dictum annversarium instituit.
5- (5) Nonas ianuarii.  Vigilia Epiphanie.
Obierunt Wifredus et Ermengardis, femina.
6- (6) VIII idus ianuarii. Epiphania Domini.
Obierunt Iohannes nostre congregacione monachus et Udalgarius
monachus et Ugo miles et Arnallus laicus. Obiit ffrater Berengario
de Noeto sacrista istius loci.
7- (7) VII idus ianuarii. Juliani et comitum eius.
Obiit (…) laicus. Anno Domini M CC XL VII visus est ignis radius
magnus in aere recte super ecclesiam Sancti Petri Serretexi, et dum
videretur radius iam vicinus terre divisus fuit in duas partes et statim
edanuir ab oculis. Et hoc fuit post vespertinos (…)celo sine nube
solisque splendore (…) decorata et visus et fuit volum magnum
frustrum ferri candentis de fornace ignis exeantis sagitas igneas
emitentis , sonito inauditis in modum sartaginis bullentis.
8- (8) VI idus ianuarii.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Simoniis Dei gratia
abbatis istius loci et ali. Et  fami.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Simoniis Poncii abbatis
istius loci.
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9- (9) V idus ianuarii.
Obiit Berengarius nostre congregacione monachus.
10- (10) IIII idus ianuarii. Pauli primi eremite.
Obierunt Bernardus et Sanlla laici et Emma devota et Elliardis
femina.
Obit Jacobus Poncii qui hic constituit aniversarium.
11- (11) III idus ianuarii.
Obierunt Ermemirus nostre congregacione monachus et Raimundus
archilevita et Guifredus miles et Bertran laicus.
Obiit frater Francischus Murulls.
12- (12) II idus ianuarii.
Obiit Petrus de Pegera miles el Petrus levita et Alliardis femina. Obiit
Bernardus de Aquilario miles monachus (…)
13- (13) Idus ianuarii. Sancti Ylari Pictavis et octabis epiphanie.
Obierunt Seniofredus nostre congregacioni monachus et Raimundus
monachus.
14- (14) XVIIII kalendas februarii. Felicis in pincis.
Obiit Berengarius de Portella miles. Obierunt Raimundus miles et
Ema femina.
15- (15) XVIII kalendas februarii. Mauri abbatis.
Obiit frater Laurentius olim prior istius monasterii Anno Domini Mº
Dº XXVIIº qui constituit aniversarium. Requiescat in pace. Obiit frater
Andreas Valentinus Jordana, prior et dispensarius qui constituit
anniversarium 1624. Obiit frater Franciscus Comas, camerarius, cuius
anima requiescat in pace 1669.
16- (16) XVII kalendas februarii. Sancti Marcelli papa.
Obit Bernardus Raimundi de Olivella miles anno Domini Mº CCº
LXXXº.
17- (17) XVI kalendas februarii.
Obiit Bernardus nostre congregacione monachus.
18- (18) XV kalendas ianuarii. Sancte Prisce virgine. Sol in aquario.
Obiit Poncius et aliis. Obit Arnallus levita.
19-  (19) XIIII kalendas ianuarii.
Obierunt Heienricus miles et Ermesendis Deo devota. Obiit frater
Petrus Poncii monachus istius loci.
Celebrent aniversario pro anima Marie de Mayanachs
20- (20) XIII kalendas februarii. Fabiani et Sebastiani.
Obiit anno Domini Mº CCCº Petrus de Argensola miles. Celebretur
anniversarium pro anima Marie de Mayanachs familiari.
21- (21) XII kalendas februarii. Agne virginis et Sancti Fructuosi.
Obiit Ioannes monacho nostre congregacione.
22- (22) XI kalendas februarii. Vicentii.
Obierunt Arnallus nostre congregacione monachus et Bernadus
vicecomes.
23- (23) X kalendas februarii. Sancti Emerencione.
Obierunt Guilelmus episcopus sedis Urgellensis et Seniofredus et
Ermemirus laici. Obiit Ferrarius presbiter et Cardone canonicus.
24- (24)VIIII kalendas februarii.
“Rasc.” Anno Domini Mº CCCº XXXº Vº obit dominus Alfonsus Dei
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gratia rex Aragonum.
25- (25) VIII kalendas februarii. Sancti Proiecti et conversio Sancti Pauli.
Obiit Maria de Segalonis.
26- (26) VII kalendas februarii. Policarpi.
Obierunt Emilius abba istius loci et Affredus nostre congregacione
monachus et Gersen et Raimundus miles.
27- (27) VI kalendas februarii.
Iohannes abbas Sancti Laurencii et Guilelmus monachus istius loci
et alis.
Obiit frater(…) Coll, preceptor cuius aniversario (…) 1669.
28- (28) V kalendas februarii.  Agne martire et Sancti Tirsi
Obierunt Raimundus de Cardona clericus et Guilelmus laicus et Gila
femina.
29- (29) IIII kalendas februarii.
Obiit Petrus levita de Viver.
30- (30) III kalendas februarii.
Obierunt Fulco viceschomes anni Domini M XXX VIIII et omnes cum
eo interierunt.
31- (31) II kalendas februarii.
Obiit Girbertus miles.
Obiit frater Petrus Soldevilla, sacrista istius monasteri anno Domini
Mº Dº VIIIº. Requiescat in pace.
FEBRER
32- (1) Kalendas februarii. Sancti Ygnacii episcopi et martiris (…)
Anniversarium celebretur pro anima fratris Berengarii de Nuce
abbatis istius loci.
Celebrentur anniversarium pro anima fratris Berengarius de Nuce abbatis
isti loci.
33- (2) IIII nonas februarii. Purificatio Sancte Marie.
Rasc.
34- (3) III nonas februarii.
Obierunt Petrus abba istius loci et Raimundus monachus et Guilelmus
laicus et Bernardus miles.
35- (4) II nonas februarii.
Rasc.
Obiit frater Ludovicus Alentor abbas Ballonearum et primo fuit abbas
huius monasterii 1617.
36- (5) Nonas februarii. Sancte Agathe virginis.
Obierunt Poncius nostre congregacione monachus et Guilelmus
monachus et Guascha femina.
37- (6) VIII idus februarii. Sancte Dorothe.
Obierunt Martinus et Guilelmus monachi et Arnallus laicus.
38- (7) VII idus februarii.
Obiit Clarius monachus et Guilelmus de Todela nostre congregacione
monachus.
39- (8) VI idus februarii.
Obiit Guilelmus et Eienrichus et Gauzerandus monachi.
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40- (9) V idus februarii.
Obiit Raimundus miles.
41- (10) IIII idus februarii. Sancte Scolastice.
Obiit Petrus levita.
Celebretur aniversarium pro anima Arnaldi de Cumba, rectoris Sancti
Cucuphatis qui obiit ista die.
42- (11) III idus februarii. Sancti Benedicti abbatis Anianensis.
43- (12) II idus februarii. Sancte Eulalie Barchinone et dedicatio Sancti
Poncii martiris.
Obiit Arnallus miles. Arnallus nostre congregacione monachus.
A XIII de est mes de MDCCCVIII entraren las tropas francesas per
sorpresa y engany de orde de son emperador Napoleon Bonaparte en la
ciutat de Barcelona y en lo descurs de IV anys guañaren totas las
fortalezas de la provincia menos Cardona y Seu de Urgell que en est de
M DCCC XII se tenen per nostre llegim rey Fernando VII de Borbon,
com lo demes del regne y provincia que no es ocupat.
44- (13) Idus februarii.
Obierunt Einrichus monachus et Miro laicus et Raimundus de
Vallemagna miles.
45- (14) XVI kalendas marcii. Sancti Valentini episcopi et martiris et
Sanctorum martiri Victoris, Felicule et Zenonis.
46- (15) XV kalendas marcii. Sol in Pisces. Sancti Blaium episcopi
Obierunt Miro abba et Guilelmus et Petrus laici. Obiit Arnallus nostre
congregacione monachus. Obiit Berengarius archiepiscopus.
47- (16) XIIII kalendas marcii. Sancta Iuliana.
Obierunt Poncius et Miro laici et Tedmirus monachus et Ermetruit
fémina et Bernardus Borrellus (…)
48- (17) XIII kalendas marcii.
Obiit frater Gabriel Mas, Abbas istius monasterii anno Domini Mº CCCC
LXV.
49- (18) XII kalendas marcii.
Obiit Bernardus monachus Sancti Laurencii.
50- (19) XI kalendas marcii.
Obiit Guilelmus Abbas Sancti Laurencii de Berguedano.
51- (20) X kalendas marcii.
Obiit domina Blancha uxor Raimundi Toroni ville Berge que constituit
anniversarium et alii familia.
Celebretur aniversarium pro anima Blanche uxor Raimundi Toroni,
ville Berge, qui obiit ista die.
52- (21) VIIII kalendas marcii.
53- (22) VIII kalendas marcii. Kathedra Sancti Petri.
Obierunt Arnallus et Bonifilius monahus.
54- (23) VII kalendas marcii.
Celebretur aniversarium pro anima Petri de Spinalbosa, mercator ville
Cardone qui obiit ista die.
55- (24) VI kalendas marcii. Sancti Mathia apostoli.
Obierunt Guilelmus presbiter et Sança et Guilla femina.
56- (25) V kalendas marcii.
Obiit Anglesa fémina anno Domini M CC LV. Raimundus de Portella
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miles. Obiit Guilelmus de Olivella miles anno Domini M CC LXX VI.
57- (26) IIII kalendas marcii.
Obiit Guilelmus miles et alii.
58- (27) III kalendas marcii.
Bernardus nostre congregacione monachus.
59- (28) II kalendas marcii.
Obiit Raimundus et Adalbertus monachus et Ripol de Valle Magna
conversus et alii.
MARÇ
60- (1) Kalendas marcii. Donati Martiris.
Obierunt Raimundus Pistor . Obierunt Raimundus (...)
Celebretur anniversarium ob remedium anime fratris Berengarius de
Nuce abbatis istius loci.
61- (2) VI nonas marcii.
Obiit Petrus monachus.
Obiit Ioannes Sancti Feliu 1607 pro cuius anima sunt institute tria
aniversaria.
62- (3) V nonas marcii.
Obiit Guilelmus de Mora noster familiaris.
1606 Obiit Ioannes Forner de serrateix, celebratur pro eo aniversarium
cuius anima requiescat in pace.
63- (4) IIII nonas marcii.
Obierunt Wifredus nostre congregacione monachus et Petrus
sacerdos.
64- (5) III nonas marcii.
Obierunt dompnus Ollegarius archiepiscopus et Gozfredus levita et
Gersendi femina.
Obiit Iohanes de Castayls, ville Berge, qui constituit aniversarium XV
solidos anno Domini Mº CCCCº quarto.
65- (6) II nonas marcii.
Obiit Sunierius nostre congregacione monachus et Vitalis monachus.
66- (7) Nonas marcii. Perpetue et Felicitatis.
Obiit Raimundus sacer (…)
Celebretur aniversarium pro anima Arnalli  Vilar, vicarius Sancti Petri
et (…) ista congregacione.
67- (8) VIII idus marcii.
Obierunt Bonuz laicus et Ermetruit fémina. Bernardus episcopus
Urgellensi qui relicto episcopatu apud Magalonam obiit. Obiit Arnallus
de Vilario vicarius Sancti Petri Serratexo (…) Anno Domini M CCC
LXX.
Obiit Francina filia Ioannis Forner et eius uxoris de Serrateix et institutum
est unum pro ea 1607.
68- (9) VII idus marcii.
Obiit Miro laicus et Guilelmus miles et Fredolus monachus.
Celebretur aniversarium pro anima Thome del Castel.
69- (10) VI idus marcii.
Raimundus miles de (…)
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70- (11) V idus marcii.
Obierunt Ermemir nostre congregacione monachus et Bernardus
miles.
71- (12) IIII idus marcii. Gregorii papa.
Obierunt Arnallus nostre congregacione monachus.
72- (13) III idus marcii.
Obiit Raimundus de Albesa qui hi constituit anniversarium.
Celebretur aniversarium pro anima Raimundi de Albesa. Obiit ista die.
73- (14) II idus marcii.
Obiit Petrus abbas Sancti Benedicti.
74- (15) Idus marcii.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Galcerandi de Canudes
monachi ipsius loci.
75- (16) XVII kalendas aprilis.
Obierunt Oliba monachus et Guilelmus levita et A(…) monachus et
Eg femina et Girbertus miles.
76- (17)XVI kalendas aprilis.
Obierunt Arnallus laicus et Turisindus monachus et Bonifilius prior
(…)
77- (18) XV kalendas aprilis. Sol in ariete.
Petrus episcopus sedis Urgellensis.
78- (19) XIIII kalendas aprilis.
79- (20) XIII kalendas aprilis.
Obierunt Atila nostre congregacione monachus et Arnallus laicus.
80- (21) XII kalendas aprilis.
Celebretur aniversarium pro anima Iohannis Vidal.
81- (22) XI kalendas aprilis.
Et celebretur aniversarium pro anima Iohannis Vidal, ville Cardone.
82- (23) X kalendas aprilis.
Et celebretur aniversarium pro anima dicti Iohannis Vidal
83- (24) VIIII kalendas aprilis.
Obiit Raimundus Iulia qui hic constituit aniversarium pro anima sua
et eius uxor Guillelme.
84- (25) VIII kalendas aprilis. Anunciatio Beate Mariae.
Celebretur aniversarium pro anima Petri Forner qui obiit ista die.
85- (26) VII kalendas aprilis.
86- (27) VI kalendas aprilis.
87- (28) V kalendas aprilis.
88- (29) IIII kalendas aprilis.
89- (30) III kalendas aprilis.
90-  (31) II kalendas aprilis.
Obiit frater Petrus Vallocera, precentor pro quo celebratur aniversario.
ABRIL
91- (1) kalendas aprilis.
Celebretur aniversarium pro anima fratris Berengarii de Nuce, abbatis
istius loci.
92- (2) IIII nonas aprilis.
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93- (3) III nonas aprilis.
94- (4) II nonas aprilis.
95- (5) nonas aprilis.
96- (6) VIII idus aprilis.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarii de Nuce, abbatis
istius loci qui obit ista.
97- (7) VII idus aprilis.
98- (8) VI idus aprilis.
99- (9) V idus aprilis.
Obiit Petrus Ferrarii rector ecclesie de Castroedrali.
100- (10) IIII idus aprilis.
Obiit Raimundus et Benedictus monachus et Raimundus laici.
Obiit frater Jacobus Beneit prior et camerarius istius monasterii anno
Domini Mº Dº LXXXXI. Celebretur anniversarium pro anima sua.
101- (11) III idus aprilis.
Obierunt Sendredus nostre congregacione monachus et Refredus
monachus et Ledgardis et Ermessendis et Guila.
Obiit Jacobus Valpalleres presbiter et vicarius (…) anno Nativitate Domini
1607, pro cuius anima institute quatuor aniversaria sunt.
102- (12) II idus aprilis.
103-  (13) Idus aprilis.
Obierunt Gauzfredus abba Rivipollensis et Oliba et Bernardus
monachus. Obiit Berengarius de Vivario.
Celebretur anniversarium pro anima Laurencii Dollers ville Berge et
alii.
104- (14) XVIII kalendas maii. Tiburcii et Valeriani.
Obierunt Durandus presbiter et Bertrandus clericus Cardonensis.
105- (15) XVII kalendas maii.
Guillelmus sacerdos capellani istius loci.
106- (16) XVI kalendas maii.
Obiit Petrus de Correyolis nostre congregacione monachus.
107- (17) XV kalendas maii. Sol in Tauro.
Obiit Petrus laicus.
108- (18) XIIII kalendas maii.
Obierunt Ermemirus presbiter et Berengarius Rivipollensi monachus
Et Radolf et Raimundus levita. Petrus nostre congregacione
monachus.
109- (19) XIII kalendas maii.
Obiit Petrus de Carbones qui hic instituit anniversarium .
Celebretur anniversarium pro anima Petri de Carbones qui obit ista die.
110- (20) XII kalendas maii.
Obierunt Ugo et Arnallus monachus et Guinell devota.
111- (21) XI kalendas maii.
Obiit Oliba nostre congregacione monachus.
112- (22) X kalendas maii.
Obiit frater Bernardus de Rippa sacrista istius loci anno Domini M
CCC. Obiit Petrus Monteclaro miles anno Domini M CC LXXXXVI.
Celebretur anniversarium pro anima Tome Castell.
113- (23) VIIII kalendas maii. Sancti Georgii.
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Obierunt Silvanus monachus et prior et Adalezi devota.
Obiit Michael Capsada anno a Nativitate Domini 1607, pro cuius anima
institutum est unum anniversarium.
114- (24) VIII kalendas maii.
Obierunt Odgarius nostre congregacione monachus et Gerberga
femina.Anno Incarnacione Domini M C XC VI VII kalendas maii,
obiit Ildefonsus Rex Aragone, comes Barchinone marchio Provincie
hic Rossilionense et Pallarensem comitatum sibi adiunxit mortui
eorum comitibus sine prole qui ut bonus et religiosus apud
Perpinianum viae universae carnis ingressus est.
Et celebretur anniversarium pro anima Petri den Vima de Gargala.
115- (25)VII kalendas maii. Marchi evangeliste.
Obierunt Tresverus monachus nostre congregacione et Bonifilius
monachus et Raimundus laicus et Guilelmus miles.
Obiit frater Jacobus Fransoi alies Tores anno Domini Mº Dº LXXº VIII,
precentor istius monasterii.
116- (26) VI kalendas maii.
Rasc.
Celebretur aniversarius pro anima Ermasendis den Vima de Gargala
117- (27) V kalendas maii.
Obierunt Raimundus Gauceran nostre congregacione monachus et
Ermemirus et Compan et Petrus laici.
Celebretur anniversarium pro anima Petri de la vima de Gargala.
118- (28) IIII kalendas maii. Vitalis martiris.
Obiit Bernardus Ugo nostre congregacione monachus.
119- (29) III kalendas maii.
Obiit Petrus de Vilarasa et alii familiares illius.
120- (30) II kalendas maii.
Obiit Dalmacius vicecomes et Balagarius laicus
MAIG
121- (1) Kalendas maii.  Appostolis Philippi et Jacobi.
Obierunt Petrus et Bernardus monachus et Elliardi femina et alii.
Guilelmus monachus.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarius de Nuce abbas
isti loci.
122- (2) VI nonas maii.
Anniversarium celebretur pro nostro fratri Berengario de Nuce. Obiit
Bernardus nostre congregacione monachus. Ingelrad monachus.
123- (3) V nonas maii. Invencio Sancte Crucis. Alexandrum Eventi et
Teodoli.
124- (4) IIII nonas maii.
Obierunt Bremon et Bernardus et Guifredus et Raimundi laici et
alii.
125- (5) III nonas maii.
Rasc.
126- (6) II nonas maii. Iohannes ante portam Latinam.
Celebretur anniversarium pro anima Iohannis de Sanctomartino.
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127- (7) Nonas maii.
Obierunt Bonifilius nostre congregacione monachus et Umbertus
monachus.
Rasc.
128- (8) VIII idus maii. Invencione basilisse Sancti Michaelis.
129- (9) VII idus maii.
Obierunt Miro monachus et Bonifilius levita.
130-  (10) VI idus maii. Gordiani Epimachi.
131-  (11) V idus maii. Sanctus Poncius martiris.
Obierunt Raimundus Guilelmi monachus et Ermengaudus laici. Et
Adalezis devota et Adalezis et Gerberga feminas et alii.
Et celebretur anniversarium pro anima Raimundi Claver monachi istius
loci.
132- (12) IIII idus maii. Nerei et Aquilei.
Obiit dominus frater Raimundus Trebaila episcopus Urgellensis anno
Domini M CCC XX VI.
133- (13) III idus maii. Maria ad marines.
Obiiit Raimundus sacerdos.
134- (14) II idus maii.
Obierunt Arnallus et Raimundus et Petrus laici et alii.
135- (15) Idus maii.
Obiit Benedictus monachus Sancti Petri.
136- (16) XVII kalendas iunii.
Obierunt Guitardus levita et Radulfus monachus.
137- (17) XVI kalendas iunii.
Obiit Garsendis devota.
138- (18) XV kalendas iunii. Sol in Geminis.
Obiit Mantfredus monachus Sancti Petri.
139- (19) XIIII Kalendas iunii. Potenciane virginis.
Celebretur aniversarium pro anima fratre Berengarii de Fortesia
monachus et precentor istius loci.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarii ça Fortesa.
140- (20) XIII kalendas iunii.
Obierunt Raimundus de Pegera miles et Alba et Girberga feminas et
alii. Petrus monachus.
Et celebretur anniversarium pro anima reverendi domini Bernardi de
Argensola.
141- (21) XII kalendas iunii.
Obiit Bernardus monachus et prior Sancti Benedicti. Obiit Bernardus
Dei gratia Cardonensis abbas.
Et celebretur anniversarium aliud pro anima dicti domini Bernardi.
142- (22) XI kalendas iunii.
Obierunt Arnulfus nostre congregacione monachus et Guinsiedel
devote et alii.
Obiit frater Jacobus Terricabras, dispenserius presente monasterii cuius
anima requiescat in pace, pro quo celebretur anniversarium anno 1642.
143- (23) X kalendas iunii.
Obierunt Oliba comes sive monachus et Chinverga femina. Et
Raimundus monachus . Eodem die obiit Bernardus de Albesia levita
qui ante venerandum altare Beate Virginis unam lampadam.
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144- (24) VIIII kalendas iunii.
145- (25) VIII kalendas iunii. Urbani papa et martire.
146- (26) VII kalendas iunii.
Obierunt Guifredus et Raimundus Gombal laici et Astregod et
Ermessenda et alii.
147- (27) VI kalendas iunii.
Rasc.
148- (28) V kalendas iunii. Sancti Guillelmi confessoris.
Obiit Petrus monachus.
149- (29) IIII kalendas iunii. Sancti Maximini confessoris.
Obiit Egidius Poncii clericus. Obiit Berengarius laicus et alii.
Obiit reverendus frater Ludovicus de Claramonte, abbati presenti
monasterii, XXVIIII die et mensis madii Anno Domini Mº Dº Vº.
150- (30) III kalendas iunii.
Obiit Ermenardis de Puiddemager. Obiit frater Petrus de Fadica
nostre congregacione monachus et sacerdos. Obiit Bernardus de
Balzaren  noster familiaris anno Domini M CC LXX III.
151- (31) II kalendas iunii. Sancte Petronille.
Obiit Raimundus laicus.
JUNY
152- (2) Kalendas iunii. Dedicatio Sancti Nichomedis.
Obiit (…) Obiit frater Bernardus de Cura abbas huius loci.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarii de Nuce, abbas
istius loci. Celebretur anniversarium pro anima fratris Bernardi ça Cura,
abbatis istius loci qui obiit ista die. Obit frater Franciscus Pasqual Abbas
presentis monasterii.
153- (3) IIII nonas iunii. Marcellini et Petri.
Celebretur anniversarium ob remedium anime fratris Berengarii de
Nuce abbatis ipsius loci.
154- (4) III nonas iunii. Ylari Carcasensis.
Obierunt Berengarius et Guilelma de Torrigues qui hic constituerunt
anniversarium et alii.
Celebretur anniversarium pro animabus Berengarius de Torigues et
Guillelme eius uxor que obiit ista die.
155- (5) II nonas iunii.
Obiit Iohannes Saves anno a Nativitate Domini 1608, pro cuius anima
institutum est unum anniversarium.
156- (6) Nonas iunii.
Obiit Ermessendis. Obiit Raimundus.
157- (7) VIII idus iunii.
158- (8) VII idus iunii.
Obit Bernardus nostre congregacione monachus de Sancti Iohannis.
159- (9) VI idus iunii. Medardi episcopi.
Obiit Bernardus de Insula vicarius ecclesie Sancti Petri istius loci.
160- (10) V idus iunii. Primi et Feliciani.
Obierunt Raimundus Barchinonensis comes et Gerberga et Arsendis
et alii.
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161- (11) IIII idus iunii.
Obierunt Raimundus laicus. Obiit Ollovara et Chixol et alii. Obiit
Arnallus abbas de Sancti Petri. Obiit Guilelmus Çasala que hic
constituit anniversarium et alii.
Celebretur anniversarium pro anima Guillelmus ça Sala qui obiit ista
die.
162- (12) III idus iunii. Barnabe apostoli et dies egip.
Obiit Berengarius de Aquilario rector ecclesie de Livia et monachus
istius loci.
163- (13) II idus iunii. Basilidis Cirini Naloris et Felicis.
Obierunt Guilelmus monachus et Arnallus laicus.
164- (14) Idus iunii. Sancti Felicule virginis.
Obierunt Iozfredus monachus et Arlovinus levita Et Guilla femina.
Obiit Raimundus abbas Sancti Benedicti.
Suum corpus gloriosus es in presenti monasterii.
165- (15) XVIII kalendas iulii.
Obierunt Miro nostre congregacione monachus et Bernardus Comes
et Raimundus laicus.
166- (16) XVII kalendas iulii. Sanctorum Viti Modesti et Crescencie.
167- (17) XVI kalendas iulii. Cirici et Iolite.
Obierunt Miro et Raimundus et Ermengaudus nostre congregacione
monachi. Obiit Petrus Arnaldus prior Sancti Benedicti.
168- (18) XV kalendas iulii. Sol in Cancer.
Obiit Alfonsus Dei gratia rex Aragonensis. Celebretur anniversarium
pro anima Maria de Socarrats.
Celebretur anniversarium pro anima Marie de Socarrats.
169- (19) XIIII kalendas iulii. Sanctorum Marci et Marcelliani.
170- (20) XIII kalendas iulii. Sanctorum Gervasi et Protasi.
Rasc. Berengarius de Ripa nostre congregacione monachus
171- (21) XII kalendas iulii.
Obiit Reimundus levita et Sicardis Devota. Obiit (…)  Bernardus
(…) abba Sancte Marie Rivipollentis.
172- (22) XI kalendas iulii.
Obiit frater Guillelmus de Matamala monachus et precentor
monasterii Sancte Marie de Montserrato anno Domini Mº CCCº XLº
VIIº.
173- (23) X kalendas iulii.
Obiit Petrus laicus. Obierunt Deila vicecomes et Quixel uxor eius.
174- (24) VIIII kalendas iulii. Vigilia Sancti Iohannis Babtiste.
Obierunt Wilelmus monachus et Bonadona femina.
175- (25) VIII kalendas iulii. Sancti Iohannis.
Obiit (…)
Obiit frater Salvator Malgar, precentor presenti monasterii cuius anima
requiescat in pace 1646.
176- (26) VII kalendas iulii.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Petri de Sancto Clemente
precentoris.
177- (27) VI kalendas iulii. Sanctorum Iohannis et Pauli.
Obierunt Raimundus comes et Ucafredus presbiter et alii.
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178- (28) V kalendas iulii.
Obiit Arnallus sacerdos. Obiit Bernardus Merola miles.
179- (29) IIII kalendas iulii. Vigilia apostoli Petri et Pauli et Sancti Leonis.
Aquest dia se fa lo aniversari de na Ermesen, muller de dit Pere de
Gargala.
180- (30) III kalendas iulii. Festivitas eius.
Obiit Odo episcopus. Sancte Marie Urgellensis.
181- (31) II kalendas iulii. Pauli et Marcialis.
Obiit Poncius monachus.
Obiit Terracona de Crualops qui suo instituit anniversarium.
JULIOL
182- (1) Kalendas iulii.
Obierunt Eberinus et Bernardus laici.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarii de Nuce abbatis
istius loci.
183- (2) VI nonas iulii. Processi et Martiniani.
184- (3) V nonas iulii.
185- (4) IIII nonas iulii. Translatio Sancti Martini episcopi et confessori.
186- (5) III nonas iulii.
Et celebretur aniversarium pro anima Petri (…) del Puyol.
187- (6) II nonas iulii. Octabas apostolorum.
Et celebretur anniversarium pro anima Romie de (...) Obiit reverendus
frater Francischus Senyust abbas presentis monasterii, die sexta mensis
iulii anno Domini Mº Dº LXXXX IIIº, cuius anima requiescat in pace.
Amen.
188- (7) Nonas iulii.
Anno Domini M CC LX VII Obiit Benedictus abbas istius loci et alii.
Et celebretur anniversarium pro anima Petri Planes de Savater qui iste
die obit anno Domini Mº Dº XXX VIII, quo dedit pro dicto obito V
librarum.
189- (8) VIII idus iulii.
Obiit Oliba nostra congregacione monachus et Arnallus laicus et Emo
femina et alii.
190- (9) VII idus iulii.
Rasc.
191- (10) VI idus iulii. VII fratrum et Sancti Christophori.
Obiit Ugo levita. Celebretur anniversarium pro animas Guilelmi de
Altariba et uxoris sue.
Celebretur anniversarium pro animabus Guillelmi de Altarriba et eius
uxor.
192- (11) V idus iulii.  Translacio Sancti Benedicti abbatis .
Obiit Petrus
193- (12) IIII idus iulii.
Obiit anno Domini M CC XX V Guillelmus vicecomes Cardone. Obiit
Berengarius miles et Ermessen femina.Obiit Petrus abbas istius loci
et alii.
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194- (13) III idus iulii. Sancte Margarite.
Obiit Bernardus monachus Sancte Marie Montserrate ecclesie
Rivipolllensis.
195- (14) II idus iulii. Dies Canicularis incipit.
Obiit Petrus sacerdos Obiit Bernardus de Sancto Clemens et alii
familiars nostrii.
196- (15) Idus iulii.
Obierunt Bonifilius abbas et Raimundus miles.
197- (16) XVII kalendas augusti.
198- (17) XVI kalendas augusti. Juste et Rufine.
199- (18) XV kalendas augusti. Sol in Leone.
Obierunt Guinalbertus presbiter et Guilelma femina.
200- (19) XIIII kalendas augusti.
Obierunt Teodoricus et Ausindus monachi et Tedlendis femina.
201- (20) XIII kalendas augusti.
Obiit Rasc.
202- (21) XII kalendas augusti. Sancte Praxedis virginis.
203- (22) XI kalendas augusti. Sancte Marie Magdalene.
Obiit Frater Raimundus de Turribus monachus et sacrista monachus
Sancti Benedicti de Bagiis.
204- (23) X kalendas augusti. Sancti Apollinariis episcopus.
Obierunt Widisclus abba.et Stephanus monachus et Arnaldus
monachus.
205- (24) VIIII kalendas augusti. Sancte Christine virgine.
Obiit Bernardus Guillelmi laicus et Guilla mulier et Petrus de
Argençola miles.
Obit frater Joannes Cardona, dispenseri dicti monasterii qua adedit pro
dicto óbito XVIII librarum.
206- (25) VIII kalendas augusti. Sancti Jacobi apostoli et Sancti Cucuphati.
Obierunt Raimundus abbas istius loci et Raimundus de Pinos laicus.
Obiit quedam mulier Petri de Serrateix dicta na Socarrats 1607. Est
institutum unum anniversarium pro anima eius.
207- (26) VII kalendas augusti.
Celebretur anniversarium pro anima fratri Petri de Solario abbatis
istius loci.
Celebretur anniversarii pro anima fratris Petri Soler, abbatis istius loci.
208- (27) VI kalendas augusti. Felicis Nolensis.
Anno Domini M CC LXX VI obiit Jacobus Dei gratia Rex Aragonie et
alii et Guilelmus miles.
209- (28) V kalendas augusti. Sanctum Nazarii et Celsi.
210- (29) IIII kalendas augusti. Felicis. Simplicii Faustini et Beatricis.
Obiit Petrus de Ribera.
211- (30) III kalendas augusti. Aidon et Senen.
Obierunt Poncius et Guinell fémina et Guilelmus miles Obiit
Benedictus Abbas Sancti Benedicti baiensis.
212- (31) II kalendas augusti. Sancti Germani episcopi.
Obierunt domna Elisabet Bergitanensis comitissa et Ermengardis
femina.
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AGOST
213- (1) Kalendas augusti. Petrum ad vincula et Felicis Ierunde.
Obierunt Miro nostre congregacione monachus et frater Bernardus
capellanus de Vivario.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Berengarii de Nuce, abbas
iste loci.
214- (2) IIII nonas augusti. Sancti Stephani papa.
Anniversarium pro frater Berengarius de Nuce abbas istius loci.
215- (3) III nonas augusti. Sancti Stephani protomartiris.
Obiit Oto monachus Sancti Petri.
216- (4) II nonas augusti. Narcisi.
Obierunt Petrus miles et Guila Deo devota et Sicardis fémina. Obiit
Adalaidis femina.
Obit frater Michael Putx, dispenserius istius monasterii anno Domini
Mº Dº LXX VI. Celebrantur duo anniversaria.
217- (5) Nonas augusti.
Anno M D CC LXXXX III fonch conclos lo present claustro que fabrica
Joseph Torravadella alias Capitanet, mestre de Casserras. Se pagá dels
diners que a est fi deixa antes de obrar a la abadia de la Portella lo molt
illustre senyor abat de est monastir Don Francischo Escofet y de diners
del espoli del molt illustre señor abat Don Joseph Ignasi Figueras i
Grau son succesor. Feta esta nota MDCCCXII.
218- (6) VIII idus augusti. Translatio Pastoris et Sancti Sixti et Sancti
Urbici martiris et Felicissimi et Acapiti, Iusti et Donati episcopi.
219- (7) VII idus augusti.
Celebratur anniversarium ob remedium venerabilis Guilelmi de (…)
220- (8) VI idus augusti. Ciriaci martiris.
Obierunt Raimundi Sala et Arnaldus sacricustos nostre
congregacione monachi et Bernardus levita et (…)
Obiit illustrissimis frater Christoforus Iohannes de Abella V I D abbas
huius monasterii cuius anima requiescat in pace anno 1612.
221- (9) V idus augusti. Vigilia Sancti Laurentii.
Obiit Gothafredus nostre congregacione monachus et Guilelmus
monachus et Miro levita.
Et celebretur aniversarium pro anima discreti Raimundi de Sala
presbiteri oriundi mansi de la Sala Sancti Iohannis de Muntdan.
222- (10) IIII idus augusti. Sancti Laurentii.
Guillelmus monachus.
223- (11) III idus augusti. Tiburcii martiris et Sancte Susanne.
Obiit Guilelmus monachus.
224- (12) II idus augusti.
Obierunt Petrus et Raimundus laici et Adalezi femina.
Et celebretur anniversarium pro anima Bernardi de Prato loci de
Gironela et Romie uxoris eius qui obierunt ista die. Et alii fa.
225- (13) Idus augusti. Sancti Ypoliti .
Celebretur anniversarium pro anima frater Petri de Sancto Clemente
prioris Serratexensis.
226- (14) XVIIII kalendas septembris. Eusebii presbiteri et vigilia
Assumpcionis Sancte Marie.
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Obit Ugo miles. Obiit frater Matheus abbas istius loci et alii anno
Domini M CCC et L III.
227-  (15) XVIII kalendas septembris. Assumpcionis Sancte Marie.
Obiit Bernardus miles Sancti Petri.
228- (16) XVII kalendas septembris.
Obierunt Miro nostre congregacione monachus et Berengarius
monachus Sancto Petro et Oliba et Bonadonna femina.
229- (17) XVI kalendas septembris. Octabas Sancti Laurentii et Sancti
Mameti. Obiit Arnallus de Olivella miles.
Et celebretur anniversarii pro anima Bartholomei del Quer parrochie
de Muntclar. Et alii fa.
230- (18) XV kalendas septembris. Sancti Agapiti martiris. Sol in Virgo.
Obiit Ermengaudus.
231- (19) XIIII kalendas septembris.
Obiit Guillelmus de Argençola miles et alii.
232- (20) XIII kalendas septembris. Sancti Bernardi abbatis patris
monachorum. Obiit Berengarius nostre congrecione monachus.
Obiit frater Urbicius Santamaria precentor huius monasterii 1655.
233- (21) XII kalendas septembris.
Et celebretur anniversarium pro anima Francise de Obradors que obit
ista die anno Mº CCCCº XXVI. Obiit frater Bernardus Sado  abbas
huius monasterii die 21 septembris 1616 en Roma.
234- (22) XI kalendas septembris. Timothei et Simphoriani et octabas
Sancte Marie.
235- (23) X kalendas septembris. Vigilia Sancti Bartholomei apostoli.
Obiit Berengarius (…)
236- (24) VIIII kalendas septembris. Bartholomeus apostoli.
Rasc.
237- (25) VIII kalendas septembris. Genesii martiris.
Rasc.
Obiit dominus frater Berengarius de Torigues, Dei gratia abbas istius
loci qui hic constituit anniversarium. Et alii.
238- (26) VII kalendas septembris. Georgii et sociorum eius.
Obiit Arnallus monachus et Petrus.
Et celebretur anniversarium pro anima cuiusdam homini qui discretus
Bernardus de Quer presbiter assignavit isti monasterio.
239- (27) VI kalendas septembris. Ruphi.
Obiit frater Petrus prior istius loci et alii.
Obiit Bernardus de les Comas que constituit XIIII anniversarium. Et
alii.
240- (28) V kalendas septembris. Juliani et Ermeris Sancti Augustini
episcopi.
241- (29) IIII kalendas septembris. Degollatione Sancti Iohannis Baptiste
et Sancte Sabine.
Obiit illustris dominus Egidius Georgius Bru, dominus abbas presentis
monasterii, cuius anima requiescat in pace, pro quo celebretur
anniversaria et misse cotidianes anno 1645.
242- (30) III kalendas septembris. Sanctum Felicis et Adaudi.
Obiit Raimundus de Vivario et Iozlendis femina.
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Obiit Petrus de Castayls ville Berge anno Domini Mº CCCº LXº IIº qui
constituit anniversari XX solidos. Et alii fa.
243- (31) II kalendas septembris.
Obiit domnus frater Simon Dei gratia abbas istius loci et alii anno
Domini Mº CCCº LXXº IIIº.
Celebretur anniversarium pro anima fratris Simonis Poncii, abbatis
istius loci qui obiit ista die.
SETEMBRE
244- (1) Kalendas septembris. Sancti Prisci et Sancti Lupi et Egidii abbatis.
245- (2) IIII nonas septembris. Antonini martiri.
Obiit Ba(…) de Cura que hic confirmavit anniversarium
246- (3) III nonas septembris.
247- (4) II nonas septembris.
248- (5) Nonas septembris.
249- (6) VIII idus septembris.
250- (7) VII idus septembris.
Obiit Bernardo Ferrarii capellanus capelle Sancti Slavatoris qui (…)
251- (8) VI idus septembris. Nativitas Sancte Marie et Sancti Adriani.
Obiit domnus Bernardus comes Ceritanensis. Obiit dominus (…)
252- (9) V idus septembris. Sancti Gorgonii.
Obiit Adroarius nostre congregacione monachus et Arnallus
monachus et Erovis femina.
253- (10) IIII idus septembris.
Obiit Guilelmus presbiter. Obiit Laurencius monachus.
254- (11) III idus septembris. Proti et Iacincti.
Obiit Raimundus de Fortea capellanus de Cardona.
255- (12) II idus septembris.
Obierunt Raimundi sacer et Guilelmus nostre congregacione
monachus et Berengarius laicus. Obiit Petrus rex Aragonensis.
256- (13) Idus septembris.
Obiit Berengarius de Mundarn anno Domini M CCC XC que hic (…)
anniversarium.
257- (14) XVIII kalendas octobris. Exaltacio Sancti Crucis et Sancti
Cornelii et Cipriani episcopi.
258- (15) XVII kalendas octobris. Sancti Nichomedii
Et celebretur anniversarium pro fratre Galcerando de Canudes
monacho ipsius loci.
259- (16) XVI kalendas octobris. Sancte Eufemie.
Obierunt rascat. Obiit Raimundus de Bretons ista die anno Domini
M CCC L XXX IIII que (…)
260- (17) XV kalendas octobris. Sol in Libra.
Obiit Bernardus monachus et Guilelmus Tora et alii.
261- (18) XIIII kalendas octobris. Sancti Raphaelis.
Obiit frater Poncii kamerarius istius loci.
262- (19) XIII kalendas octobris.
Obierunt Berengarius Et Bernardus laici. Et Raimundus monachus.
263- (20) XII kalendas octobris. Vigilia Sancti Mathei.
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Anno Domini M CC XIII, II idus septembris Petrus Aragonem rex
apud castrum Murelli (…)  Obiit Bernardus de Cantalops qui hic
constituit anniversarium.
264- (21) XI kalendas octobris. Sancti Mathei apostoli et Evangeliste.
Obiit Seniofred.
265- (22) X kalendas octobris. Sancti Mauricii.
Et celebretur anniversarium pro anima reverend domini Bernardi de
Argençola qui obit ista die.
266- (23) VIIII kalendas octobris. Sancte Tecle
267- (24) VIII kalendas octobris.
Obiit frater Manuel Cantalops. Obiit frater Petrus Bellmala, sacrista
presentis monasterii anno 1646. Cuius anima requiescat in pace.
268- (25) VII kalendas octobris.
Obierunt Arnallus nostre congregacione monachus et Guilelmus
miles et Eliardis femina. Obiit Bernardus abbas Portollensis.
269- (26) VI kalendas octobris.
Obiit Raimundus Bernardi miles.
270- (27) V kalendas octobris. Cosme et Damiani.
Obierunt Iohan et Guilelmus monachus et Bernardus levita.
271- (28) IIII kalendas octobris. Dedicacio istius cenobii Sancte Marie.
Obiit Seniofredus monachus et Petrus levita.
272- (29) III kalendas octobris. Sancti Michaelis archangeli et dedicacio
altaris Sancti Michaelis et Benedicti
273- (30) II kalendas octobris. Sancti Iheronimi.
Obierunt Oliba nostre congregacione monachus et Miro laicus.
OCTUBRE
274- (1) Kalendas octobris. Sancti Germani episcopi et Sancti Remigii
episcopi. Celebretur aniversario  pro anima fratris Berengarius de Nuce
Abbas istius loci.
275- (2) VI nonas octobris. Eusebii papa et Leodicari confessoris.
Obiit Raimundus monachus.
Celebretur anniversarium pro anima Guillelmi ça Sala, rector ecclesie
de Muyal et obit ista die.
276- (3) V nonas octobris. Sancti Eodalli martiris.
Obiit Guilelmus levita et Arsendis femina.
277- (4) IIII nonas octobris.
Obierunt Seniofredus monachus et Guilelmus et Renardus laici.
278- (5) III nonas octobris.
Obiit Raimundus monachus.
Celebretur anniversarium pro anima Romieta matris fratris Franciscus
Solerii heremite.
279- (6) II nonas octobris. Sancte Fides virgine.
Obierunt Petrus monachus et Bernardus levita.
Celebretur anniversarium pro anima Bernardi de Cantalops qui obit
ista die.
280- (7) Nonas octobris. Sancti Marchi papa et Marcelli et Apulli.
Rasc.
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281- (8) VIII idus octobris.
Obierunt Petrus levita et Guillelmus comes Ceritanensis et Guifredus
monachus.
282- (9) VII idus octobris. Sanctum Dionisii Rustici et Euloterii.
283- (10) VI idus octobris.
284- (11) V idus octobris.
Obierunt Bonifilius et Wifredus et Adalbertus laici et Iozlendis femina.
285- (12) IIII idus octobris.
Obiit Guillelmus nostre congregacione monachus.
Obiit Stephanus de Miyavila qui constituit anniversarium.
286- (13) III idus octobris. Sancti Geralli confessoris.
Rasc.
287- (14) II idus octobris. Sancti Calixti papa.
Rasc.
288- (15) Idus octobris.
Obierunt Ermengaudus et Infredus monachus.
289- (16) XVII kalendas novembris. Sancti Gauderici Christi confesori.
Obiit Iozledins femina.
290- (17)  XVI kalendas novembris.
Rasc.
291- (18) XV kalendas novembris. Luche evangeliste. Sol in scorpio.
Obitus Ledgardis feminis.
292- (19) XIIII kalendas novembris.
Celebretur anniversarium pro frater Arnaldus Poncio camerarii istius
loci.
293- (20) XIII  kalendas novembris.
294- (21) XII  kalendas novembris.  Ilarionis.
Obierunt Benedictus abbas et Adomir et Iozfredus laici. Dominus
Jacobus rex Aragone anno Domini M CCC XX VII.
295- (22) XI  kalendas novembris.
Obierunt Borrellus monachus et Bonifilius monachus et Arnal levita.
296- (23) X kalendas novembris.
Obiit Raimundus Poncii baiulus Serratexensis et noster familiaris.
297- (24) VIIII  kalendas novembris.
Rasc.
298- (25) VIII  kalendas novembris.
Obiit Raimundus laicus et alii Raimundus levita.
299- (26) VII  kalendas novembris.
Berengarius et Bligerius monachus Sancto Petro
300- (27) VI  kalendas novembris. Vigilie Apostolorum Symonis et Jude.
301- (28) V  kalendas novembris. Festivitatis eorum.
Obierunt Bernardus abbas istius loci et Godricus laicos. Obiit
Bernardus Dei gratia Urgellensis episcopus.
302- (29) IIII  kalendas novembris. Obiit Guillelmus miles.
303- (30) III kalendas novembris.
Obierunt Oliba aba sive episcopus et Wisadus monachus et Raimundus
de Cascals monachus.
304- (31) II kalendas novembris. Sancti Quirici.
Obierunt Petrus et Miro laici et Bellesendis femina.
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305- (1) kalendas novembris. Festivitas omnium Sanctorum.
Obit Ugo miles et Berengarius levita.
Celebretur anniversarium pro anima Berengarii de Nuce abbatis istius
loci.
306- (2) IIII  nonas novembris.
Aleranus et Ecardus nostre congregacione monachus. Anno Domini
M CC LXXXº  Dominus Berengarius de Olivella  Archiepiscopus
Tarraconensis
Celebretur anniversarium Petri Forner. Obiit in villa Bergitana domnus
Fra Josephus de Figueras et Grau, huius monasterium abbas anno
Domini 1785. Cuius anima in pace requiescat.
307- (3) III  nonas novembris. Ermengaudi confessoris.
Obiit Dalmacius de Argensola (…) Despuig
Obiit frater Petrus Bosch.
308-  (4) II  nonas novembris.
Obierunt Berengarius miles et (…) Sicardis femina.
Celebretur anniversarium pro anima Petri Celerer ville Cardone qui obiit
ista die.
309- (5) nonas novembris.
Obierunt Bernardus levita et Adalaidis Deo devote . Petrus (…)
310- (6) VIII  idus novembris.
Obiit Guilelmus abbas istius loci et Guadallus monachus.
311- (7) VII  idus novembris.
Obiit Berengarius monachus et sacrista.
Obiit Anthonius Comabella 1605, celebrantur duo anniversaria pro eo,
cuius anima requiescat in pace.
312- (8) VI  idus novembris. IIIIor coronatorum
Obiit (…) et Oliba monachus Sancti Michaelis.
Celebretur quatuor anniversaium pro anima fratris Petri de
Sanctomartino, monachus istius loci et obiit ista die.
313- (9) V  idus novembris.  Apud Beritum civitatem Sirie passio Ymaginis
de Theodori.
314- (10) IIII  idus novembris.
Obiit Petrus Rex Aragonie et Cicilie.
Celebretur anniversarium Petri des Casals.
315- (11) III  idus novembris. Sancti Martini episcopi et confessor.
Obiit Guitardus (…) et Guilla femina.
316- (12) II idus novembris.
Obiit Petrus Sala de Podiolo qui hic constitit anniversarium.  Obiit
Petrus cellerarii de Villa Cardone qui constituit obitum in hoc
monasterium  Anniversarium celebretur pro anima Berengario
deNuce abbatis istius loci.
Celebretur anniversarium pro anima Petri ça Sala del Puyol qui obiit
ista die.
317- (13) idus novembris. Sancti Bricii confessionis.
Obiit domna Giamoneta deç Pujol uxor Petro de Juneda que constituit
aniversarium.
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Celebretur anniversarium pro anima Giamoneta Juneda que obiit ista
die.
318- (14) XVIII kalendas decembris.
Rasc.
Celebretur aliud anniversarium per dicta Giacometa Juneda.
319- (15) XVII kalendas decembris.
Obierunt Seniofredi nostra congregacione celebretur anniversarium
pro Guillelmo de Asinomortuo.
Celebretur anniversariumpro anima Baltasaris (…)cal.
320- (16) XVI kalendas decembris. Sol in Sagitario.
321- (17) XV kalendas decembris.
Obierunt Asiscli et Victorie. Obierunt Adalbertus nostre congregacione
monachus.
322- (18) XIIII kalendas decembris. Sancti Romani monachus.
Obierunt Raimundus nostre congregacione monachus et Seniofredus
sacer et alii.
323- (19) XIII kalendas decembris.
Et celebretur anniversarium pro anima Cugot.
Celebretur anniversarium pro anima Berengarius Cugot.
324- (20) XII kalendas decembris.
Et celebretur anniversarium pro anima Franchisci Riu presbiteri.
Et celebretur anniversarium pro anima Francisci Riu presbiter. Obiit
illustris frater Iohannes de Aymerich V. J. doctor et presens monasterii
abbas, pro cuius anima celebretur anniversarium et misse quotidianes.
325- (21) XI kalendas decembris. Sancti Columbani abbatis.
326- (22) X kalendas decembris. Sancte Cecilie virgine.
Obierunt Bernardi et Ermengaudis femina.
327- (23) VIIII kalendas decembris. Sancti Clementis et Sancte Felicitatis
Obierunt Bremon et Bardina milites et Arnaldus laicus.
328- (24) VIII kalendas decembris.
329- (25) VII kalendas decembris. Sancti Crisogoni.
Obierunt Bernardus et Raimundus milites et Beatrice Deo devota et
Raimundus et Godmar Et Giraldas monachi.
330- (26) VI kalendas decembris. Sancti (…)
Celebretur anniversarium pro anima fratris Romei ça Cura, monachus
isti loci, obiit ista die.
331- (27) V kalendas decembris.  Sancti Leoni papae.
Obierunt frater Romeus (…)  monachus
332- (28) IIII kalendas decembris.
Obiit Constantinus de Podio vicarius ecclesie Sancti Vicencii istius
loci.
Obiit frater Antonius Morera, presentor istius monasterii anno Domini
Mº Dº LXXXI. Celebrantur duo anniversaria pro anima sua.
333- (29) III kalendas desembris. Saturnini episcopi et Vigilie Sancti
Andree.
334- (30) II kalendas desembris. Sancti Andree apostoli.
Obierunt Guilelmus et Bernardus et Raimundus laici.
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335- (1) kalendas decembris. Grisanti Mauri et Darie.
Raimundus laicus.
Celebretur anniversarium pro anima Berengarii de Nuce, abbas isti loci.
336- (2) IIII  nonas decembris.
Obierunt Narnus et Raimundus et Bernardus.
337- (3) III  nonas decembris.
Rasc.
338- (4) II  nonas decembris. Tumulacio Sancti Benedicti.
339- (5) nonas decembris.
Obierunt Stephanus abba et Bernardus miles et Raimundus sacer.
340- (6) VIII idus ianuarii. Sancti Nicholai.
Obierunt Galinnus et Ava femina et nostre congregacione.
341- (7) VII idus ianuarii.
342- (8) VI idus ianuarii.
Rasc.
Celebretur anniversarium pro anima Bernardi Iulia qui obit ista die.
343- (9) V idus ianuarii. Sancte Leocadie et Sancti Siri pape.
Obiit Guilelmus prior. Celebretur anniversarium pro anima
Berengario de Nuce abbatis isti loci.
Et celebretur anniversarium pro anima Raimundi çes Comes, loci de
Puxgreyts, qui obiit ista die.
344- (10) IIII idus ianuarii. Sancte Eulalie virgine.
345- (11) III idus ianuarii. Sancti Pauli Narbone.
346- (12) II idus ianuarii.
347- (13) Idus ianuarii.  Sancte Lucie virginis.
Obiit domnus (…)
348- (14) XVIIII kalendas ianuarii.
Obiit Bernardus nostre congregacione
Et celebretur aniversarium pro anima Raimundi de Brocha presbiter
qui obiit ista die.
349- (15) XVIII kalendas ianuarii.
Obiit Ginedillis femina.
Obiit frater Gaspar Camp, dispenserius istius monasterii anno Domini
Mº CCCCº XCº octavo. Requiescat in pace. Amen.
350- (16) XVII kalendas ianuarii.
Obiit Oriolus monachus.
Et celebretur anniversarium pro anima Raimundi de Brocha, presbiter
qui obit isto die.
351- (17) XVI kalendas ianuarii.
Obiit Oriolus monachus.
Anno 1637.  Obiit frater Jacobus Puyol, camararius presentis monasterii,
cuius anima requiescat in pace, pro quo celebrentur anniversaria et
misse quotidiane.
352- (18) XV kalendas ianuarii.
Obiit Cardona de Podio conversus Sol in Capricornio.
353- (19) XIIII kalendas ianuarii.
Anno 1631. Obiit illustris dominus Franciscus Camps, rector et abbas
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presentis monasterii. Et cuius anima requiescat in pace pro quo
celebretur anniversarium et missae quotidiane.
354- (20) XIII kalendas ianuarii.
Obierunt Guilelmi nostre congregacione.
355- (21) XII kalendas ianuarii. Sancti Thome apostoli.
Obiit Guadallus.
356- (22) XI kalendas ianuarii.
Obiit Richel fémina Obiit Bernardus (…)
357- (23) X kalendas ianuarii.
Obierunt Vives monachus et Girbertus laicus et (…)
358- (24) VIIII kalendas ianuarii. Vigilia Natalis Domini.
Obierunt Arnallus nostre congregacione monachus et Guilelmus
monachus et prior.
359- (25) VIII kalendas ianuarii. Nativitas Domini nostri Ihesucristi et
Sancte Anastasie.
Obiit Poncius abbas Sancti Petri anno Domini M CC LXX VI.
360- (26) VII kalendas ianuarii. Sancti Stephani.
Obiit Guilelmus de Despujol.
361- (27) VI kalendas ianuarii. Sancti Iohannis.
362- (28) V kalendas ianuarii. Sanctum Inocentorum.
Et celebretur anniversarium pro anima Andree de Casamiyana, presbiter
qui obiit ista die.
363- (29) IIII kalendas ianuarii.
364- (30) III kalendas ianuarii.
365- (31) II kalendas ianuarii. Sancti Silvestri et Sancte Columbe.




ADALBERTUS, monachus, 59, 321.
ADALEZIS, devote ,113,131.
ADALEZIS, femina, 131, 224.






ALFONSUS, rex Aragonum,  24,168.
ANDREAS DE CASAMIYANA, presbiter,  362.
ANDREAS VALENTINUS JORDANA, prior et dispensarius, 15.
ANGLESA, femina,  56.
ANTONIUS COMABELLA,  311.
ANTONIUS MORERA, precentor,  332.
ARCHIMBALLUS , 1.
ARLOVINUS, levita,  164.
ARNALLUS, abbas Sancti Petri,  161.
ARNALLUS DE OLIVELLA, miles,  229.
ARNALLUS DE VILAR, vicarius,  66,67.
ARNALLUS, laicus,  6, 37,76, 79, 134, 163,189, 327.
ARNALLUS, levita, 18, 295.
ARNALLUS, miles,  43.
ARNALLUS, monachus, 22, 43, 46, 53,71,75, 110, 204, 238, 252, 268, 358.
ARNALLUS PONCIO, camerarius, 292.
ARNALLUS, sacerdos,  178.
ARNALLUS, sacricustos,  220.
ARNULFUS, monachus,  142.
ARSENDIS, femina, 160, 276.
ASTREGOD, 146.
ATILA, monachus,  79.
AUSINDUS, monachus, 200.
AVA, femina,  340.
BALAGARIUS, laicus,  120.
BALATASAR, 319.
BARDINA, miles,  327.
BARTHOLOMEUS DEL QUER,  229.
BEATRICE, devote,  329.
BELESENDIS, femina,  304.
BENEDICTUS, abbas,  294.
BENEDICTUS, abbas Sancti Benedicti, 211.
BENEDICTUS, abbas Serrateix,  188.
BENEDICTUS, monachus,  100.
BENEDICTUS, monachus Sancti Petri,  135, 228.
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BERENGARIUS, archiepiscopus,  46.
BERENGARIUS CUGAT,  323.
BERENGARIUS DE AQUILARIO, rector Livia et monachus,  162.
BERENGARIUS DE FORTESA,  139.
BERENGARIUS DE MUNDARN,  256.
BERENGARIUS DE NOETO, sacrista,  6.
BERENGARIUS DE NUCE, abbas,  1, 2, 32, 60, 91, 96, 121, 122, 152,
153,182, 213, 274, 306, 307, 336, 344.
BERENGARIUS DE OLIVELLA, archiepiscopus Tarraconensis, 306.
BERENGARIUS DE PORTELLA, miles, 14.
BERENGARIUS DE TORIGUES,  154,237.
BERENGARIUS DE TURRE, rector,  4.
BERENGARIUS DE VIVARIO, 103.
BERENGARIUS, laicus, 149, 255, 262.
BERENGARIUS, levita, 305.
BERENGARIUS, miles, 193, 308.
BERENGARIUS, monachus, 4, 232, 299.
BERENGARIUS, monachus et sacrista, 311.
BERENGARIUS, monachus Rivipollensis, 108.
BERNARDUS,  326, 336, 356.
BERNARDUS, abbas Cardonensis,  141.
BERNARDUS, abbas Portellensis,  268.
BERNARDUS, abbas Rivipollensis,  171.
BERNARDUS, abbas Serrateix, 301.
BERNARDUS BORRELLI,  47.
BERNARDUS, capellanus Viverio, 213.
BERNARDUS, comes, 165.
BERNARDUS, comes Ceritanensis, 251.
BERNARDUS COMES, 239.
BERNARDUS DE ALBERIA, levita, 143.
BERNARDUS DE AQUILARIO, miles,  12.
BERNARDUS DE ARGENSOLA, 140, 265.
BERNARDUS DE BALZAREN, familiaris,  150.
BERNARDUS DE CANTALOPS,  263, 279.
BERNARDUS DE CURA, abbas,  152.
BERNARDUS DE INSULA, vicarius Sancti Petri,  159.
BERNARDUS DE MEROLA, miles,  178.
BERNARDUS DE PRATO, 224.
BERNARDUS DE QUER, presbiter,  238.
BERNARDUS DE RIPA, sacrista,  112.
BERNARDUS, episcopus Urgellensis,  67, 301.
BERNARDUS FERRARI, capellanus Sancti Salvatoris, 250.
BERNARDUS GUILLELMI, laicus, 205.
BERNARDUS IULIA, 342.
BERNARDUS, laicus,  3, 10, 124, 182, 262, 334.
BERNARDUS, levita,  220, 270, 279, 309.
BERNARDUS, miles,  34, 70, 329, 339.
BERNARDUS, miles Sancti Petri,  227.
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BERNARDUS, monachus,  17, 58, 103, 121, 122, 260, 348.
BERNARDUS monachus Montserrati,  194.
BERNARDUS, monachus Sancti Iohannis, 158.
BERNARDUS, monachus Sancti Laurencii,  49.
BERNARDUS, pistor et monachus,  4.
BERNARDUS, prior Sancti Benedicti,  141.
BERNARDUS RAIMUNDI DE OLIVELLA, miles, 16.
BERNARDUS SADO, abbas,  233.
BERNARDUS SANCTOCLEMENS, familiaris, 195.
BERNARDUS UGO, monachus,  118.
BERNARDUS, vicecomes,  22.
BERTRAN, laicus,  11.
BERTRANDUS, clericus Cardonensis,  104.
BLANCA, uxor Raimundi Toroni,  51.
BLIGERIUS, monachus,  299.
BONADONA, femina, 174, 228.
BONIFILIUS, abbas,  196.
BONIFILIUS, levita, 129.
BONIFILIUS, laicus,  284.
BONIFILIUS, monachus,  53,115, 127, 295.
BONIFILIUS, prior,  76.
BONUZ, laicus , 67.
BORRELUS, monachus,  295.
BREMON, laicus,  124.
BREMON, miles,  327.
CARDONA DE PODIO, 352.
CHEROL, 161.
CHINVERGA, femina, 143.
CHRISTOFORUS IOHANNES DE ABELLA, abbas, 220.
CLARIUS, monachus, 38.
COMPAR, laicus, 117.
CONSTANTINUS DE PODIO, vicarius Sancti Vicentii, 332.
CUGAT,  324.






EG, femina,  75.
EGIDIUS GEORGIUS BRU, abbas, 241.
EGIDIUS PONCII, clericus, 149.
EIENRICUS, miles,19.
EIENRICUS, monachus, 39, 44.
ELIARDIS, femina, 10, 12, 121, 268.
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ELISABET, comitissa Berguitanensis,  212.
EMILIUS, abbas,  26.
EMMA, devota, 10.
EMMA, femina, 12, 14.
EMO, femina, 189.
ERMEMIRUS, laicus, 23, 117.
ERMEMIRUS, monachus, 11, 70.
ERMEMIRUS, presbiter, 108.
ERMENGARDIS, femina,  5, 212.
ERMENGARDIS DE PUIGDEMAGER,  150.
ERMENGAUDUS, 230.
ERMENGAUDUS, monachus, 167, 288.
ERMESSEN, femina,  193.
ERMESSEN, uxor de Pere de Gargalà,  179.
ERMESSENDA,  101, 146, 156.
ERMESSENDA, devota,  19.
ERMETRUIT, femina,  3, 47, 67.
EROVIS, femina, 252.
FERRARIUS, presbiter et canonicus, 23.
FRANCESC DE OBRADORS,  233.
FRANCISCO ESCOFET, abat,  217.
FRANCISCUS CAMPS, rector et abbas, 353.
FRANCISCUS COMAS, camerarius, 15.
FRANCISCUS MURULLO , 11.
FRANCISCUS RIU, presbiter, 324.
FRANCISCUS SENTJUST, abbas, 187.
FRANCISCUS SOLERI, eremite, 278.
FREDOLUS, monachus, 68.
FULCO, vicecomes, 30.
GABRIEL MAS, abbas, 48.





GASPAR CAMP, dispenserius, 349.
GAUCERANDUS, monachus, 39.
GAUFREDUS, abbas Rivipollensis, 103.
GERALDUS, 329.
GERBERGA, femina, 114, 131, 140, 160.
GIAMONETA DES PUJOL, uxor Petri de Juneda, 317,318.
GIRBERTUS, laicus, 357.












GUIFREDUS, monachus, 281, 288.
GUILLELMA, femina, 199.
GUILLELMA DE TORIGUES, 154.
GUILLELMA, uxor Raimundus Iulia, 83.
GUILLELMUS, 219, 354.
GUILLELMUS, abbas Sancti Luarencii, 50.
GUILLELMUS, abbas Serrateix, 310.
GUILLELMUS, comes Ceritanie, 281.
GUILLELMUS DE ALTARRIBA, 191.
GUILLELMUS DE ARGENSOLA, miles, 231.
GUILLELMUS DE ASINOMORTO, 319.
GUILLELMUS DE DESPUJOL, 360.
GUILLELMUS DE MATAMALA, monachus et precentor Sancte Marie de
Montserrat, 172.
GUILLELMUS DE MORA, familiaris, 62.
GUILLELMUS DE OLIVELLA, miles, 56.
GUILLELMUS SA SALA, rector Muyal,  161, 275.
GUILLELMUS DE TODELA, monachus, 38.
GUILLELMUS, episcopus Urgellensis, 23.
GUILLELMUS, laicus, 28, 34,46, 205, 277, 334.
GUILLELMUS, levita, 75, 276.
GUILLELMUS, miles, 57,68, 115, 208, 211, 268, 270, 302.
GUILLELMUS, monachus, 27, 36, 37,39, 121, 131,163, 221, 222, 223, 255,
285.
GUILLELMUS, monachus et prior,  358.
GUILLELMUS, presbiter, 55, 253.
GUILLELMUS, prior, 343.
GUILLELMUS, sacerdos et capellanus, 105.






GUISLA, femina, 28, 55,101, 164, 315.





IOHANNES, abbas Sancti Laurencii, 27.
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IOHANNES CARDONA, dispenserius, 205.
IOHANNES DE AYMERICH, doctor et abbas, 324.
IOHANNES DE CASTAYLS, 64.
IOHANNES FERRER, 2.
IOHANNES FORNER DE SERRATEIX, 62.
IOHANNES, monachus, 6,21.
IOHANNES SANCTI FELIU, 61.
IOHANNES DE SANCTO MARTINO, 126.
IOHANNES SAVES, 155.
IOHANNES VIDAL, ville Cardone, 80, 81, 82.
IOZFREDUS, laicus, 294.
IOZLENDIS, femina, 242, 284, 289.
JACOBUS BENEIT, prior et camerarius, 100.
JACOBUS FRANSOIALTES, precentor,  116.
JACOBUS PONCII, 10.
JACOBUS PUYOL, camerarius, 351.
JACOBUS, rex Aragone, 208,294.
JACOBUS TERRICABRAS, dispenserius, 142.
JACOBUS VALPALLERES, presbiter, 101.
JOSEPH IGNASI FIGUERAS i GRAU, abbas, 217, 306.
JOSEPH TORRAVADELLA alias Capitanet, mestre de Casserres, 217.
JOZFREDUS, monachus, 164.
LAURENCIUS D’OLLERS, 103
LAURENCIUS , monachus, 253.
LAURENCIUS, prior, 15.
LEDGARDIS, femina, 101, 291.
LUDOVICUS DE ALENTOR, abbas, 35.
LUDOVICUS DE CLARAMONTE, abbas, 149.
MANUEL CANTALOPS, frater, 267.
MARIA DE MAYANACHS, 19, 20.
MARIA DE SEGALONIS, 25.
MARIA DE SOCARRATS, 168.
MARTINUS, monachus, 37.
MATFREDUS, MONACHUS Sancti Petri, 138.
MATHEUS, abbas Serrateix, 226.
MICHAEL CAPSADA, 113.
MICHAEL PUIG, dispenserius, 216.
MIRO, abbas, 46.
MIRO, laicus, 1, 44, 47, 68, 304.
MIRO, monachus, 129, 167, 203, 228.
NARNUS, 336.
ODGARIUS MONACHUS, 114.
ODO, episcopus Urgellensis, 180.
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OLIBA, 228.
OLIBA, abbas sive episcopus, 303.
OLIBA, comes sive monachus, 143.
OLIBA, monachus, 75, 103, 111, 189,273.




OTO, monachus Sancti Petri, 215.
PETRUS, 186,192, 309.
PETRUS, abbas, 34, 193.
PETRUS, abbas Sancti Benedicti, 73.
PETRUS ARNALLI, prior Sancti Benedicti, 167.
PETRUS BELLMALA, sacrista, 267.
PETRUS BOSCH, 307.
PETRUS, cellerari,  308.
PETRUS, cellerari Cardona, 316.
PETRUS DE ARGENSOLA, miles, 205.
PETRUS DE CARBONES, 109.
PETRUS DE CASALS, 314.
PETRUS DE CASTAYLS, 242.
PETRUS DE FADICA, monachus et sacerdos,  150.
PETRUS DE GARGALA, 179.
PETRUS DE JUNEDA, 318.
PETRUS DE PEGUERA, miles, 12.
PETRUS DE PLANES DE SAVATER, 188.
PETRUS DE RIBERA, 210.
PETRUS DE SANCTO CLEMENTE, precentor,  176.
PETRUS DE SANCTO CLEMENTE, prioris  Serrateix, 225.
PETRUS DE SANCTO MARTINO, 312.
PETRUS DE SERRATEIX, 206.
PETRUS DE SOLER, abbas , 207.
PETRUS DE SPINALBOSA, mercator, 54.
PETRUS DE VIMA DE GARGALA, 114, 117.
PETRUS DE VILARASA, 119.
PETRUS DE VIVER, levita, 29.
PETRUS, episcopus Urgellensis, 77.
PETRUS FERRARII, rector Castroedrali, 99.
PETRUS FORNER, 84.
PETRUS, laicus, 46, 117, 134, 173, 224, 304.
PETRUS, levita, 12, 41, 271, 282.
PETRUS, miles, 216.
PETRUS, monachus, 3, 121, 140, 148, 279.
PETRUS MONTECLARO, miles, 112.
PETRUS PONCII, monachus, 19.
PETRUS, prior, 239.
PETRUS, rex Aragonensis, 255, 263, 314.
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PETRUS, sacerdos, 63, 195.
PETRUS SALA DE PODIOLO, 316.
PETRUS VALLOCERA, precentor, 90.
PONCIUS, 18, 211.




PONCIUS, monachus, 36, 181.
QUIXOL, uxor Deila vicecomes, 173.
RADULFUS, monachus, 136.
RAIMUNDUS, 60, 156, 336.
RAIMUNDUS, abbas, 206.
RAIMUNDUS, abbas Sancti Benedicti, 164.
RAIMUNDUS, archilevita, 11.
RAIMUNDUS BERNARDI,  MILES, 269.
RAIMUNDUS CLAVER, monachus, 131.
RAIMUNDUS, comes, 177.
RAIMUNDUS, comes Barchinonensis, 160.
RAIMUNDUS DE ALBESA, 72.
RAIMUNDUS DE BRETONS, 259.
RAIMUNDUS DE BROCHA, presbiter, 350.
RAIMUNDUS DE CARDONA, clericus, 28.
RAIMUNDUS DE CASCALS, monachus, 303.
RAIMUNDUS DE FORTEA, capellanus Cardona, 254.
RAIMUNDUS DE PEGUERA, miles, 140.
RAIMUNDUS DE PINOS, laicus, 206.
RAIMUNDUS DE PORTELLA, miles, 56.
RAIMUNDUS DE SALA, 220.
RAIMUNDUS DE TURRIBUS, monachus et sacrista Sancti Benedicti, 203.
RAIMUNDUS DE VALLEMAGNA, miles, 44.
RAIMUNDUS DE VIVARIO, 242.
RAIMUNDUS  TREBAILA, episcopus Urgellensis, 132.
RAIMUNDUS GAUCERAN, monachus, 117.
RAIMUNDUS GOMBAL, laicus, 146.
RAIMUNDUS GUILLELMI, monachus, 131.
RAIMUNDUS IULIA, 83.
RAIMUNDUS, laicus, 100, 115, 124, 134, 151, 161, 224, 298, 334, 335.
RAIMUNDUS, levita, 171, 298.
RAIMUNDUS, miles, 14, 26, 40, 69.
RAIMUNDUS, monachus, 1, 34, 59, 100, 143, 167, 262, 275, 278, 322.
RAIMUNDUS, pistor, 60.
RAIMUNDUS PONCII, baiulus, 296.
RAIMUNDUS, sacer 66, 133, 255, 339.
RAIMUNDUS SES COMES, 343.
RAIMUNDUS TORONI , 51.




RIPOL DE VALLMAGNA, converses, 59.
ROMEUS CURA, monachus, 330, 331.
ROMIE, 187.
ROMIE, uxor Bernardi de Prato, 224.









SICARDIS, femina, 216, 308.
SILVANUS, monachus et prior, 113









TERRACONA DE CRUALOPS, 181.






UGO, miles, 6, 226, 305,
UGO, monachus, 110.
UMBERTUS, monachus, 127.
URBICIUS SANTAMARIA, precentor, 232.
VIVES, monachus, 65.
VITALIS, monachus, 357.
WIDISCLUS, abbas, 204.
WIFREDUS, 5
WIFREDUS, monachus, 63.
WISADUS, monachus, 303.
